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平 成 1 3 午 4 河 東 北 大 学 人 学 院 牛 命 科 学 研 究 科 教 授
平 成 1 9 年 3 月 東 北 大 学 を 定 年 退 胤
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業績目録
1.著書・編書(共著害等含む)
英文著刊:
I Dooli111e, R.F.,1'akagi, T「 Wa杜, K., Bauma, H.・111, cottreⅡ, B.A., cassman, K.G.,
Goldbaum, D.M., Dooli(tle, L.R.& Friezner, SJ. a978) The strudure of
6bl'inogen and nbrin. in Rιg1ι1αtoly つrotιolyガC ι112y1πeS α11d 仇ιil' iπhibitors.(ed
Magnusson, S.) PP.163-172, pergamon press, oxford, NewYork
2 Dooli廿le, R.F',Xπlatt, K.W.K., cottreⅡ, BA.&Takagi,T.(1978) Fibrinogen
A highly evolved regulatory agentfor maintain血g the lntegriw olthe vertebl'ate
Circulalory systeln. in velsatility o/PI'otιi11S.(ed. Li, C.H.) PP393-411, Aca(1emic
Press, NewYork
3 Takagi, T., H01くalna, Y., Morita, T.,1Wanaga, S., Nakamura, S.& Niwa, M. a979)
Amino acid sequence studies on horseshoe Ⅲ'ab (7αdlyつ1ι1ιS tfidιπtat記S)
Coagulogen and lhe mechanism ofgelfonnation.in 召io"1ιdica1αつっh'Cα力'のIS ω゛挑C
h0おeS110ι Crah (Limulidae).(ed. cohen, E') PP.169-184, Nan R. Liss,1nc., New
York
4 Nakamura, S., shishilくUra, F.,1Wanaga, S., Takagi,'f., Takahashi, K., Niwa, M.&
Sekiguchi, K. a98の Horseshoe crab coagulogens: Their strudures and
gelatlon mechanism. in F?'011h'ιIs i11つグ0tιiπ Chι"1istl),(eds. Liu, T.・Y., Malniya,
G.& Yasunobu, T.) PP.495-514, Elsevier, Nor11] H0Ⅱand
5 Neln010, T.& Takagi, T. a983) primary slrudure ofTachypleⅡS tridentatus
hemocyanin a chain.in sh記d1がιαπdjiUルh'0π ojiπυιガ肋1αtι reSつかαto?ツPlotei"S
(eds. Micl〕e]son, A.M.& Banisler, J.V.) PP.89-92, Hal、、刃ood Academic publishers,
London, NewYork
6 Takagi, T.(1986) AJ〕〕ino acid sequence ofthe c・1erminaldomain of octopus
(Pα才od0つ記S dojlei11i doj1ιiπD hemocyanin. in 1πυeπehアαtι 0%y召'ιπ Cω7iCお(ed
Linzen, B.) PP.259-262, springer・verlag, Berlin, Heidelberg
7 Drexel, R. Takagi, T.& 1」nzen, B. a98句 Sequence hom010gies of,arod0つ記S
d0πιiπi and Hιh、つ0"1αtia hemocyanin. in 1究υιナtιb少αtι 0%ygι"ιαナ1i己党(ed
Linzen, B.) PP263-264, springer・verlag, Berlin, Heidelberg
28
C O × ,  J . A . ,  K o b a y a s h i ,  T . &  T a k a g i ,  T .  a 9 8 7 )  A  n e w  c a l d 田 n ・ v e d o r  p r o l e i n  i n
a l n p h i o x u s  m u s d e :  G e n e r a l  c h a r a c t e r i z a l i o n  a n d  p r i m a l y  s t r u c t u r e .  i n  C α 1 ι 1 ' 泓 " 1 ・
b i π d i 1 1 g  つ ナ 0 t ι i π S  i π  h ι α l t j 1  α 1 1 d  d i S ι α S ι .  P P . 5 6 1 - 5 6 3 ,  A c a d e m i c  p r e s s  l n c . ,  N e w
Y o r k
9  C O × ,  J . A . ,  L u a n ・ R i Ⅱ i e l ,  Y . & T a k a g i ,  T .  a 9 9 D  u n i q u e  c a ム ・ b i n d i n g  l ) r o t e i n s  i n
M e t a z o a n  血 V e r t e l ) r a t e s .  i n  N 卯 ι I  C α 此 詔 " 1 ・ β i π d i π g  p l o t ι h l s :  F 1 イ π d α 抗 ι π t a l S  α π d
C l i 1 1 1 ' C α 1  1 " 1 つ h ' ι α h ' 0 " S  ( e d .  H e i z m a n n ,  C . W . ) ,  P P . 4 4 7 - 4 6 3 ,  s p r i n g e r ・ v e r l a g ,
H e i d e l b e r g
1 0  T a l く e m a s a ,  T . ,  T a k a g i ,  T . & 入 V a t a n a b e ,  Y .  a 9 9 D  c a l c i u m ・ b i n d i n g  p r o t e i n s
f l ' o m  r ι t ア α h y " 1 ι π α .  i n  N 0 1 , e l  c a h i 1 イ 柳 ・ β i 究 d i 1 1 g  p l o t ι i π S :  F l n l d α 叛 ι π t a l S  α π d
C h ' 1 1 i C α 1  1 " 1 つ h ' ι α t i 0 1 1 S  ( e d .  H e i z m a n n ,  C . W . ) , 1 〕 P . 4 8 1 - 4 9 5 ,  s p r i n g e r 、 v e r l a g ,
H e i d e l b e r g
1 1  G o t o h ,  T . ,  s u z u l d ,  T . &  T a k a g i ,  T .  a 9 9 1 )  s t r u c t 山 ' e  o { t h e  e x t r a c e Ⅱ U l a r
h e m o g l o b i n  o f  7 y l o f l ' h y 究 C / 1 1 ' s  h ι t ι 少 0 ι h α ι h イ S .  1 n  s b 記 d U 光 α 1 1 d  F 1 ι π ι t i 0 π  o j '
1 加 ι f t ι b r a t ι  0 % y ξ ' ι 1 1  C α ア π ' ι ア S  ( e d .  v i n o g r a d o v ,  S . &  K a p p , 0 . H . ) ,  P P . 2 1 9 - 2 2 8 ,
E s c o m  s c i .  p u b l i s h e r s  B . V ,  T h e  N e t h e r l a n d s
1 2  T a k a g l ,  T . , 1 W a a s a ,  H . ,  o h t a ,  S . &  s u z u l d ,  T . ( 1 9 9 D  p r i m a r y  s t r u c t u r e  o f  4 4 0  k D a
h e m o g l o b i n  f r o m  t h e  d e e p ・ s e a  t u b e  w o n η ι α " 1 ι l h ' h r α ι 1 1 i a .  i n  s h 1 ι C t 1 グ ι α 究 d
F π π d i 0 π  o f 1 π υ ι ガ ι h ア α t e  o x y g ι π  C a l r i ι お ( e d s .  v i n o g r a d o v ,  S . &  K a p p , 0 . H . ) ,  P P
2 4 7 - 2 5 2 ,  E s c o l n  s d .  p u b l i s h e r s  B . V . ,  T h e  N e t h e l ' 1 a n d s
1 3  1 W a a s a ,  H . ,  T a k a g i ,  T . &  s h i k a m a ,  K .  a 9 9 D  p r 0 1 0 z o a n  h e m o g l o b i n :  T h e i r
U n u s u a l  a l n i n o  a d d  s e q u e n c e s . i n  s t π ι ι t 記 少 ι α 究 d  F 那 π ι t i 0 π  o j ' 1 π υ ι ガ ι h r a t ι  0 χ 夕 g ι 究
C α 1 1 i ι お ( e d s .  v i n o g r a d o v ,  S . &  K a p p , 0 . H . ) ,  P P . 2 5 3 - 2 5 8 ,  E s c o m  s c i .  p u b l i s l ] e r s
B . V . ,  T h e  N e t h e r l a n d s
1 4  G o t o h , ' 1 . ,  S U Z U ] d ,  T . &  T a k a g i ,  T .  a 9 9 D  N o m e n d a t u r e  o f t h e  m a j o r  c o n s l i t u e n t
C h a i n s  c o m m o n  l o  a n n e Ⅱ d  e x t r a c e 1 1 U l a T  h e m o g l o b i n s .  i n  s t π イ ι h n e  α π d  F l n 記 h ' 0 π
O f 1 1 1 か ι π ι h ア α t ι  0 % y g C 1 1  C a f r l ' ι ア S  ( e d s .  v i n o g r a d o v ,  S . &  K a p p , 0 . H . ) ,  P P  2 8 1 - 2 8 8 ,
E s c o m  s c i .  p u b l i s h e r s  B . V . ,  T h e  N e t h e r l a n d s
不 Ⅱ 文 著 ま 」
1  小 西 和 彦 ・ 高 木 尚  1 9 7 6 : フ ィ ブ リ ン 安 定 化 因 子 . 蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素
1 5 , 1 4 4 1 - 1 4 5 1  共 立 出 版
2 小西和彦・高木尚 1986:血液凝固の作用機序,日本血液学全書11.出血性素
因・基礎(新版日本血液学全書刊行委員会編)即.216296丸善出版
高木尚 1986:フィブリノーゲンおよびその誘導体.凝固・線溶・キニン(青木
延雄・岩永貞昭:編集) PI),59-71中夕H匠学社
高木尚 1986:親水性ぺプチドの Asahゆak GS320 による精製. Asahipak
TechnicalBUⅡetin 4,1-6 旭化成 11業株式会社
局木尚 198&ビタミンD 依存性カルシウム結合蛋白質.蛋白質・核酸・峠素
33,1969-1釘4 共立出版
高木尚 1990: calbindin (カルビンデン).生体の科学 41(4),362 ⑲金原
・一郎医学医療振卵眼イ団/医学冉院
高木尚 1991:深海生物チューブワームのへモグロビン.比較生理生化学 8(2),
51-59
3
4
5
6
7
8 1哥オくル」
137-146
9 高木尚 1995:トロポニンC/ミオシン1、鎖/カルモジュリンスーパーファミリー
生体の科学 45(5),6355
高木尚 1996:マイクロシークエンス.新タンパク質応用工学 d浜野昌弘1織修)
PP.52-54,フジテクノシステム
高木尚 1996:アミノ酸分析.新タンパク質応用工学紡眞野昌弘監修) PP.四・
50,フジテクノシステム
高木尚 1997:パルブアルブミン.タンパク質化学第6巻細胞骨格と筋肉
のタンパク質(斜司集:矢原一R1分 PP.178-189,広川書店
高木尚 2000:高速液体クロマトグラフィーを用いた解析. f品床血液実験操
作法:血1夜・腫獅科・如、 SUPP13 PP.239-24 利'学斜靖兪社
1994:ヘモグロビンから見た原生動物,蛋白質・核酸・酢素 39(2),
10
11
12
13
?
4Ⅱ
調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
Ⅲ
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
I  K o n i S 1 1 i ,  K . &  T a l く a g i ,  T . ( 1 9 6 9 )  A c l i v a t i o n  o f  t h e  f i b r i n  s t a b i l i z i n g  f a c t ω '  b y
t r y p s i n  a n d  s o m e  o f  i t S  皿 ' 0 1 ) e r t l e s  a f [ e r  a c l i v a l i o n . ノ .  B i o c h ι " 1 . 6 5 , 2 8 1 - 2 8 4
2  T a l く a g i ,  T . &  1 W a n a g a ,  S .  a 9 6 9 )  R e s o l u t i o n  o f  p o l y p e p t i d e  d l a i n s  o f  s U 1 行 t o l y z e d
丘 b r i n o g e n  b y  p o l y a c r y l a m i d e  g e l  e l e c t r o p h o r e s i s . β i 0 ι h i " 1 .  B i 0 つ h y s .  A d α  1 9 4 ,
5 9 4 - 5 9 6
3  T a k a g i ,  T . &  1 W a n a g a ,  S .  a 9 7 の  P o l y p e p l i d e  c h a i n  i n v o l v e d  i n  t h e  o ' O S S ・ 1 i n k i n g  o f
S t a b i l i z e d  b o v i n e  f i b r i n .  B i o d 1 ι " 1 . β i 0 つ h y s .  R ι S .  C 0 腕 1 π W π . 3 8 , 1 2 9 - 1 3 6
4  T a R a g i ,  T . &  1 W a n a g a ,  S .  a 9 7 D  l s o l a t i o n  a n d  c h a r a d e r i z a t i o n  o f t l ] e  p o l y p e p t i d e
C h a i n . ノ . お i o d 1 ι " 1 . 6 9 , 6 9 9 - 7 0 9
5  T a k a g i ,  T . &  K o n i s h i ,  K .  a 9 7 2 )  p u r i f i c a t i o n  a n d  s o m e  p r o p e r t i e s  o f  f i b r i n
S t a b i Ⅱ Z i n g  f a d o r , 召 i o c h i " 1 . 召 i 0 つ h y s .  A d α  2 7 1 , 3 6 3 3 7 0
6  T a k a g l ,  T . &  D o o l i 1 1 1 e ,  R . F .  a 9 7 3 )  s e l { ・ i n d u c e d  c r o s s l i n k i n g  o f  F a c t o r  X 1 Π
β i o d 1 ι " 1 .  B i 0 つ h y s .  R お .  C 0 1 π 抗 記 π . 5 1 , 1 8 6 1 9 1
7
T a k a g i ,  T . &  D O 0 Ⅱ t t l e ,  R . F .  a 9 7 4 )  A m i n o  a c i d  s e q u e n c e  s t u d i e s  o n  F a d o r  X 1 Ⅱ
a n d  l h e  p e p t i d e  r e l e a s e d  d u r i n g  i t s  a c l i v a l i o n  b y  t h r o m b i n . β i o d 1 ι " 1 i s t ア y  1 3 ,
7 5 0 - 7 5 6
8  D o o l i t t l e ,  R . F . ,  T a k a g i ,  T . &  c o t t r e Ⅱ ,  B . A . ( 1 9 7 4 )  p l a l e l e t  a n d  p l a s m a  負 b r i n o g e n s
a r e  i d a ] t i c a l g e n e  p r o d u c t s .  s d e π C ι  1 8 5 , 3 6 8 3 7 0
9  T a k a g i ,  T . &  D o o l i t t l e ,  R . F .  a 9 7 5 )  A n 〕 i n o  a c i d  s e q u e n c e  s l u d i e s  o n  p l a s n 〕 i n ・
d e r i v e d  f r a g m e n t s  o f h u m a n  f i b r i n o g e n :  a m i n o - 1 e r l 〕 〕 i n a l  s e q u e n c e s  o f
i n t e n n e d i a t e  a n d  t e r m i n a l f r a g m e n t s .  B i o d 1 ι 魏 i S け ) , 1 4 , 9 4 0 - 9 4 6
1 0  T a 1 鐙 g i ,  T . &  D o o l i t t l e ,  R . F .  a 9 7 5 )  A l n i n o  a c i d  s e q u e n c e  o f t l 〕 e  c a r b o x y ・ t e r m i n a l
C y a n o g e n  b r o l n i d e  p e p t i d e  o f t h e  h u m a n  l i b r i n o g e n  β ・ c h a i n :  H o n ] 0 1 0 g y  w i l h  t h e
C 釧 ・ r e s p o n d i n g  y 、 c h a i n  p e p t i d e  a n d  p r e s e n c e  i n  f r a g m e n t  D .  B i o c h i 抗 .  B i 0 つ h ) 1 S
A d α  3 8 6 , 6 1 7 - 6 2 2
1 1  T a k a 廼 ,  T . &  D o o l i t t l e ,  R . F .  a 9 7 5 )  T h e  a l n i n o  a d d  s e q u e n c e  o f l h o s e  o f  h 山 n a n
f i b r i n o g e n  f r a 即 n e n t  E  w h i c h  a r e  n o l i n c l u d e d  i n  t h e  a m i n o ・ t e m l i n a l  d i s u H i d e
k n o t . フ 力 1 0 " 1 h .  R ι S . フ , 8 1 3 - 8 1 8
12 Talくagi, T.& Doolittle, R.F. a975) Alnino add sequence studies on the a chain
Of hulnan fibrinogen.上Ocation offour plasmin at[ack points and a covalent cross・
Iinlくing sile. Biod1ι抗istl),14,5149-5156
13 Nakamura, S., Takagi, T.,1Wanaga, S., Niwa, M.& Takahashi, K.(1976) A
d0札able l〕1'otein (coagulogen) in horseshoe crab hemocytes. strudural change
Ofits polypeptide chain during gelformation. j. Biochι腕' 80,649-652
14 Nakamura, S., Takagi, T.,1Wanaga, S., Niwa, M.& Takahashi, K. a976) Alnino
acid sequence sludies on the {ragments produced from h01'seshoe crab
Coagulogen during gel fonnation: Hom010gy with primate fibrinopeptide B
βioche1π.βioP11ys. Res. C0抗抗群11.72,902-908
15Doolittle, R.F., cassman, K.G., cottre11, BA. Friezner, SJ., Hucko, J.T.& Takagi,
T. a97フ) Amino add sequence studies on Ⅱle a chain of hulnan 6brinogen
Characterizalion of 11 Cyanogen bromide tragmenls. Biochι"π'st少y 16,1703・
1709
16 Doolittle, R.F., cassman, K.G., cotlreⅡ, BA., Friezner, SJ.& Takagi, T. a97フ)
Amino add sequence studies on tl]e a chain of human fibrinogen. covalent
Slrud轍・e ofthe a、chain porlion offraglnent D. Biochι抗ist?),16,1710-1715
17 Takagi,1., Finlayson, JS.& 1Wanaga, S. a978) A111ino acid sequence of chicken
丘brinopeptide A.βiodli抗.βi0つ加S. Adα 534,161-164
5
18 Ba山na, H.、1Ⅱ, Takagi, T.& Doolittle, R.F. a978) The arrangement of disU1行de
bonds in fragment D fl'om hulnan nbrinogen. rhf01πh. RιS.13,557-569
19 Walt, K.W.K.,1'akagi, T.& Dooli111e, R.F. a978) Amino add sequence ofthe β
Chain of human fibrinogen: Homo]ogy with the y chain. PI'0ι. Natl. Aιαd. sd
USA 75,17311735
20 walt, K.W.K., Talくagi, T.& Doolitae, R.F.(1979) Alnino acid sequence of加e β
Chain ofhuman nbrinogen. Biod1ι柳ist?),1S,68-76
21 Takagi,1.& Nemoto,1. U980) rachyつle記S thdιπtα地S helnocyanin: separation
and characterizatlon of monolner subunits and studies on sU11hydryl groups.ノ、
Bi0ι/1ι"1.87,1785-1789
22 Takagi, T「 Takagi, K.& Kawai, T. a98D complete amino acid sequence of
human a、1 microglobulin. Bi0ιhe"1. Bi0つh)1S. RιS. CO"1"1群".98,997-1001
62 3  T a k a g i ,  T . ,  N e l n o t o ,  T . ,  K o n i s h i ,  K . ,  Y a z a w a ,  M . &  Y a g i ,  K .  a 9 8 の  T h e  a m i n o  a d d
S e q u e n c e  o f  t l 〕 e  c a l m o d u l i n  o b l a i n e d  h ' o m  s e a  a n e m o n e  ( M ι t ガ d i l ' 祝  S ι π i 1 ι )
m u s c l e . 召 i o d 1 ι 柳 .  B i 0 つ h y s .  R ι S .  C O " 1 " 1 影 究 . 9 6 , 3 7 7 3 8 1
2 4
N e m o t o ,  T . &  T a k a g i ,  T .  a 9 8 D  T h e  a l n i n o  a c i d  s e q u e n c e  o f t h e  a m i n o ・ t e r m i n a l
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央 ・ 高 人 尚 ・ 四 釜 慶 治 : 日 本 動 物 学 会 第  6 2  回 大 会 . 岡 d _ 1 . 1 9 9 1 年 1 0 月 1 3 - 1 5
日
Ⅱ ム ラ サ キ イ ガ イ 粘 子 先 体 坐 白 質 に つ い て . 高 木 尚 ・ 出 口 竜 作 所 蚤 塚 経 ・ ・ 郎
日 本 比 較 生 理 生 化 学 会 第 3  回 大 会 鹿 児 島 . 1 9 9 2 年 7  打  1 7 - 1 9 日
1 2  ナ メ ク ジ * 占 液 レ ク チ ン に つ い て . 古 田 恵 美 子 ・ 高 木 尚 ・ 下 沢 淳 海 : 日 木 比 較 免
疫 学 会 第 4  回 大 会 . 山 口 県 秋 吉 台 . 1 9 兜 午 8  打  2 6 - 2 8  Π
1 3  ナ メ ク ジ * ^ ^ 液 レ ク チ ン の 特 性 . 古 田 恵 美 了 ' ・ 高 木 尚 ・ ト 沢 淳 海 : 日 本 動 1 勿 学
会 第  6 3  回 火 会 . 仙 台 . 1 9 9 2 年 1 0 月 7 - 9 日
1 4  有 髭 動 物 , v e s t i m e n t i f e r a , 環 形 動 物 の 系 統 進 化 へ モ グ ロ ピ ン 分 子 構 造 か ら の ア プ
ロ ー チ . 湯 浅 創 ・ 古 郡 隆 弘 ・ 鈴 木 知 彦 ・ 高 木 尚 ・ 鈴 木 範 男 : U 本 動 物 学 会 第
6 3  回 大 会 . 仙 台 . 1 9 兜 年 1 0 月 7 - 9 日
1 5  マ ボ ヤ 2 9 k D a 蛋 白 質 の 遺 伝 子 構 造 . 高 木 尚 ・ 中 村 彰 男 : 日 本 動 物 学 会 第 6 3  回
大 会 . 仙 台 . 1 9 兜 年 1 0 月 7 9 日
1 6  ム ラ サ キ イ ガ イ の 卵 膜 ラ イ シ ン . 高 木 尚 ・ 中 村 彰 男 ・ 出 口 竜 作 ・ 経 塚 経 ・ 一 郎
日 本 動 物 学 会 第 6 3  回 大 会 . 仙 台 . 1 9 兜 年 1 0 月 7 - 9 日
17粘菌ミオシン輕鎖キナーゼを制御するカルシウム結合蛋内質の構造と機能.中村
彰男・岡垣壮・高木尚・中村健志・小浜一弘:Π本薬理学会関束支部大会
千葉県畔阿長メッセ.1993年6月19日
ムラサキイガイの精子先体蛋白質の特性.局木尚・中村彰男・出口竜作
経塚経・・郎:日本比較生理生化学会第4回大会.仙台市戦災復興記念館.1993年
7月2-4日
ムラサキイガイの粘子先休に含まれるレクチン1兼蛋白質について.高木尚・
中村彰男・""a竜作・経塚経一郎: H本比較免疫学会第5回大会.神奈川県簾
沢市・日本大告を獣医学部.1993年8 j』 25-27日
ムラサキイガイの粘子先イ本蛋白質の分剛外11製と特性.品人尚・q斗心影男・出口
竜作・経塚絲一郎:日木生化学会第66回大会.東京大学教養学部.1993年10月
2-4日
18
19
20
21ウニ卵の新しいフラグミン・ファミリー・アクチン調節蛋白質: CDNA クロー
ニングと局在.吉田年美・足立博之・「高人尚・膿本宏隆・馬淵・誠:日本細胞
生物学会第46回大会.前橋市群馬県民会館.19鰐年10月20-22日
真性粘菌変形休アクトミオシン系のカルシウムによる嗣節とその調節1大1子.岡垣
壮・中村彰男・石川良樹・1高木尚・田小健志・小浜・'弘:日本剤Ⅲ抱生物学会
第46 回大会.前橋1打群馬県民会館.1993年10月20-22日
訓琉絲剛抱の成長時に特異的に発現するラット胎児ドレブリンの粘製と解析.石川
良樹・中村彰男・林健介・白尾智明・高木尚・小浜一弘:H本細胞牛物学
会第46 回大会.前橋市群馬県民会館.1993年10月20-22日
*占菌ミオシン軽鎖キナーゼ活性を抑制するカルシウム結合蛋内質のクローニン
グと発現.中村彰男・岡垣壮・高木尚・田中健志・小浜一弘:日本動物学会
第64 回大公.沖縄県西原町・琉球大学.1993年11月20-23日
平滑筋ミオシン幌鎖キナーゼアクチン結合フラグメントの持つ制御作川.早川晃・
岡垣壮・ U、HongYe ・高木尚・小浜一弘:日本薬理学会総会.京都.1994年
ラット胎児ドレブリンはトロポミオシン、αーアクチニンと枯抗的にアクチン
繊斜目薪沽合する.石川良樹・林健介・白尾智明・ Yinhuan xue 一高人尚
佐々木矧〔・小浜一弘:日本薬理学会総会.京都.1994午
粘菌ミオシン軽鎖キナーゼ活性を抑制するカルシウム結合蛋白質のクローニン
グと発現.ヰ・ヰす彰男・岡垣壮・高木尚・田中健志・小浜一弘:臼本薬理学会
総会.京都.1994年
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ヒ ュ ク ニ チ ソ ウ 単 航 菜 肉 細 胞 の 管 状 要 素 分 化 に 特 異 的 な ぺ ル 才 キ シ ダ ー ゼ
C D N A  の 単 . 離 . 佐 藤 康 ・ 高 木 尚 ・ 杉 山 宗 隆 ・ 福 田 裕 穂 : 日 本 柚 物 生 理 学
1 9 9 4 年 度 年 会 . 筑 波 大 学 . 1 9 9 4 年 2 月 2 8 3 0 日
I D 0  由 来 の へ モ グ ロ ビ ン を 探 る . Ⅱ _ H _ 1 昌 弘 ・ 高 木 尚 : 日 本 生 化 学 会 第 6 8  回 大
会 . 仙 台 . 1 9 9 5 年 9 月 1 6 1 8 日
ヤ マ ナ メ ク ジ レ ク チ ン の ー 一 次 構 造 1 昜 i 戈 創 ・ 高 木 尚 ・ 古 田 恵 美 子 : 日 本 生 化
学 会 第  6 8  回 大 会 . 仙 台 . 1 9 9 5 年 9 月 1 6 - 1 8 日
蛇 毒 フ ォ ス フ ォ リ パ ー ゼ の ア ミ ノ 酸 配 列 及 び ウ シ 喋 臓 P I A 2 と の 構 造 比 校 . 高 崎
親 久 リ 高 人 尚 ・ 斉 藤 晋 勺 日 本 生 化 学 会 第 6 8 回 大 会 . 仙 台 . 1 9 鮖 年 9 月 1 6 1 8 日
原 索 動 物 ト ロ ポ ニ ン C の 造 伝 子 構 造 . 湯 浅 創 ・ 高 木 尚 : 日 本 動 物 学 会 第 釘
回 大 会 . 札 幌 . 1 9 9 6 年 9 月 1 8 - 2 0 日
ホ タ テ 平 滑 筋 の カ ル デ ス モ ン 様 タ ン パ ク 質 に つ い て 1 屈 田 明 成 ・ 高 木 尚 : 日 本
動 物 学 会 第  6 7  回 大 会 . 札 幌 . 1 9 9 6 年 9 月 1 8 ・ 2 0 日
日 本 産 ホ タ テ ( , a h ' 加 つ e d の l y ι S S 0 の 話 i s ) の ト ロ ポ ニ ン T お よ び 1 の 構 造 . 堀 田 明
成 ・ 高 木 尚 : 日 本 動 物 学 会 東 北 支 部 大 会 . 浅 虫 . 1 9 9 7 午  7 月 1 9 日
H S P 9 0  の 3  ド メ イ ン 構 造 と  2  力 所 の 免 疫 原 性 領 域 . 根 木 孝 幸 ・ イ 肩 藤 詔 子 ・ 岩 成
宏 子 ・ 高 木 尚 : 日 木 生 化 学 会 第 7 0  回 火 会 . 金 沢 . 1 9 9 7 年 9  打  2 2 - 2 5 日
マ ボ ヤ ト ロ ポ ニ ン 1 の 一 次 構 造 1 尉 戈 創 ・ 高 木 尚 : 日 本 動 物 学 会 第 6 8 回 大
会 . 奈 良 . 1 9 9 7 年 1 0  j ]  2 - 4 日
カ ル ケ シ ウ ム の  C が 1 古 合 タ ン パ ク 質  d 8 K D  ス パ ス ミ ン と そ の ア イ ソ フ ォ ー ム )
の ・ 一 次 構 造 、 浅 井 博 ・ 杉 原 健 郎 ・ 柴 原 卸 久 ・ 高 木 尚 ・ 石 浦 正 寛 : 日 本 原 生 動
物 学 会 第 3 1 回 人 会 . 岐 阜 大 学 . 1 9 9 8 午  1 1 月  N ・ 1 5 日
ミ ト コ ン ド リ ア 局 在 型 シ ス テ イ ン 合 成 酢 索 は 、  b e t a ・ シ ア ノ ア ラ ニ ン 合 成 酢 索 か
丸 山 明 子 ・ 石 澤 公 明 ・ 高 木 尚 : 日 本 植 物 生 理 学 会 . 1 9 9 8 年 度 年 会 . 仙 台 . 1 9 9 9  午
3 月
ジ ャ ガ イ モ 塊 茎 ミ ト コ ン ド リ ア 由 来 の シ ス テ イ ン 合 成 酵 素 と  b e t a ・ シ ア ノ ア ラ ニ
ン 合 成 酢 索 . 丸 山 明 子 ・ 右 澤 公 明  f 高 木 尚 : 日 本 植 物 学 会 弟 6 2 会 大 会 . 東 広 島
1 9 9 8 年 9 月
原 索 動 物 と 脊 椎 動 物 の ト ロ ポ ニ ン C は 単 一 系 統 の 分 子 な の か ? 湯 浅 創 ・ 高 木
尚 : 日 木 動 物 学 会 第 6 9  回 大 会 . 広 島 大 学 . 1 9 9 8 年 9 月 2 6 ・ 2 8 日
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41 同所的種分化とシンジェンとゾウリムシの繊毛膜タンパク質.東陽一郎・高木
尚・小原真司・見E一幸・渡辺彊:Π本原生動物学会第32回大会.東北大学
1999年11月28日
42 ヤツメウナギペントラキシンの一次構造決定.吉村登紀子・高木尚:日本動
物学会第70 回大会.山形大学.1999年9 打 27-29 U
43 無脊椎動物トロポニンCの造伝子構造/,欧体動物ホタテガイの場合.湯浅創・
高木尚:日本動物学会第70 回大会.山形大学.1999年9月27-29日
"銅タンパク質の多機能性.高木尚:日本生化学会第72 回大会.横浜.1999年
10月6-9日
45 マボヤ・トロポニン1の造伝子構造:ホヤ類におけるトロポニン1の分子進化
湯浅創・高木尚: H本動物学会第71回大会.東京大学.2000年9月21-23日
46 ヤツメウナギ血柴レクチンの構造と機能解析.吉村登紀子 q司木尚:日木生化
学会第 73 回火会オ黄浜,2000年10月11-14日
国際学会
1 Nomendature of the major consliluent chains common to annelid extrace11Ular
hanoglobin. G010h, T.,1'akagi, T. and suzuki, T.: symposiun] 11Structure and
Function of lnver{ebl'ale oxygen・Binding proteinS11 工¥histler, British columbia,
Cana(1a, July 24-27,1990
19
2 Protozoan helnoglobin: Their unusual amino acid sequence.1Waasa, H., Talくagi,
T. and shilくan〕a, K.: symposi山n "struclure and Function of lnvertebrate
Oxygen・Binding proteinS11 叉Nlhistler, British colulnbia, canada, July 24-27,1990
3 Primary strudure of 440 1くDa helnoglobin trom the deep・sea tube wonn
ια"1ιlh'h才αC11ia. Takagi, T.,1Waasa, H., ohta, S. and suzuki, T.: symposiuln
"SU'uct川'e and Function of lnva'tebrate oxygen・Binding proteins" whistler,
British columbia, canada, July 24-27,1990
4 Struct山'e ofthe extraceⅡUlar hemoglobin of l),10rlhyπιh1ιS hιtιナ'ochαιhイS. Gotoh,
T., suzuki, T. and Takagi, T.: symposium ⅡStructure and Function of
Invertebrate oxygen・Binding proteins"叉Ⅵ〕ist1由', British columbia, canada, July
24-27,1990
2 0
5  1 W ) 1 t i 1 1 ι S  ι d 1 イ 1 i s  v i l e 1 1 i n e  c o a t  l y s i n  i s  a  c ・ t y p e  l e c t i n .  T a k a g i ,  T ' ,  N a l く a l n u r a ,  A . ,
D e g u c h i ,  R .  a n d  K y o u z u k a ,  K ' :  T h e  F i r s t  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i 山 n  o n  T h e
M o l e c u l a l '  a n d  c e Ⅱ U l a r  B i 0 1 0 g y  o f  E g g ・  a n d  E m b r y o ・ c o a l s .  Y o k o h a m a ,  A p r i 1  6 ・
1 2 , 1 9 9 3
6  C a l d u m 、 d e p e n d e n l i n h i b i l o l y  f a c t o r  ( C I F )  h ' o m  c H O ・ K l  c e Ⅱ .  N a k a m u r a ,  A . ,
O k a g a k i ,  T . ,  T a k a g i ,  T . ,  T a n a k a ,  T . &  K o h a n 〕 a ,  K . : 1 h e  A l n e r i c a n  s c o c i e t y  f o r
C e 1 1  B i 0 1 0 部 .  T h i r t y 、 f o u r t h  k l n u a l  M e e t i n g .  s a n  F r a n c i s c o ,  C A ,  U S A ,  D e c  l o - 1 4 ,
1 9 9 4
7  G e n o n ] 1 C  s t r u c t u r e  o f  p r 0 1 0 c h o r d a t e  l r o p o n i n  c s .  T a k a g i ,  T .  a n d  Y u a s a ,  H . J
S y m p o s i u m  o n  c a l c i u m  B i n d i n g  p r o t e i n s  i n  N o n n a l  a n d  T r a n s f o r m e d  c e 1 1 S
P e r u g i a , 1 t a l y ,  M a y  2 - 5 , 1 9 9 6
8
D i m e r i c  s t r u c t 山 ' e  o { 1 1 S P 9 0 ・ f a l n i l y  p r o t e i n s .  N e m o t o ,  T . ,  M a t s u s a k a ,  T . ,  o t a ,  M
a n d  T a R a g i ,  T . :  c o l d  s p r i n g  H a r b o r  L a b o r a t o r y  M e e l i n g  o n :  M o l e c u l a r
C h a p e r o n e s  a n d  t h e  H e a t  s h o c k  R e s p o n s e .  c o l d  s p r i n g  H a r b o r ,  N Y .  U S A ,  M a y  l ・
5 , 1 9 9 6
9  T h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  n 〕 a j o r  c a ・ ! '  b i n d i n g  p r o t e i n  ( C B P 4 の  i n  s l i l n e  m o l d ,
P h y S α ア 記 抗 つ o l y C ι つ / 1 α 1 記 " 1 .  N a k 田 n u r a ,  A . ,  o k a g a k i ,  T . ,  T a k a g i ,  T . &  K o h a m a ,  K
T h i r d  c o n g r e s s  o f t h e  A s i a n ・ p a c i 6 C  o r g a n l z a t i o n  f o r  c e 1 1 B i 0 1 0 g y .  o s a R a ,  J a p a n
A u g . 2 4 - 2 8 , 1 9 9 8
1 0  c a l c i u m  b i n d i n g  a n d  s e H 、 a s s e m b l y  o f  c B P 4 0 ,  a  h i g h  a f f i n i t y  c a l c i u m  b i n d i n g
皿 ・ o t e i n  丘 o n ]  1 0 w e r  e u k a l y o t e  p h y S α ア 財 抗 つ o l y ι ι つ h α 1 π 抗 .  N a k a m 山 ' a ,  A . ,  o k a g a l d ,
T . ,  F u j i l a ,  A . ,  S 1 1 i m i ,  T . ,  o g i h a r a ,  S . ,  T a k a g i ,  T . &  K o h a m a ,  K . :  T h e  E l e v e n t l ]
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  c a l d u m ・ B i n d i n g  p r o t e i n s  a n d  F u n c l i o n  i n  H e a l t h
a n d  D i s e a s e .  N S ω ' a z u ,  J a p a n ,  o c t . 1 9 - 2 3 , 1 9 9 9
1 1  T h e  r e a c t i o n  o f A つ l y s i a  l n y o g l o b i n  w i 1 1 〕  h y d r o g e n  P 剖 ' o x i d e :  D i 丘 e r e n t  r o l e s  o f  l h e
d i s t a l  h i s t i d i n e  a n d  T y r 、 4 2  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  v e r d o h e m e .  T a j i m a ,  G . ,  M a t s u o k a ,
A . ,  Y u a s a ,  H . ,  T a k a g i ,  T . &  s h i l く a l n a ,  K :  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f
C o m p a r a t i v e  B l o c h e m i s l r y  a n d  p h y s i 0 1 0 g y .  c a l g a r e e ,  c a n a d a ,  A u g u s t  2 3 - 2 8 ,
1 9 9 9
V 書評・紹介
(畿評キ名・論文名.)
俳丸告1、剖,(掲i陵誌(吉・)名),
VI 解説・評論等(新聞・広報誌等での解説記事、事典の執筆等)
Takagi,1. a993) Hemoglobins h'om single・ceⅡed organisms. C1イ1reπt 0つiπio"
iπ Sh1ιd記才αIBi010gy 3,413-418
その他(随想など)
バイオとコンピューター.高木尚:SENAC 23,25・31 東北大学人型計算機セン
ター,1990
ナメクジのフィブリノーゲンはどぅしたんでしょうね.商木尚:、1ADCINews
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